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:: L A POLÍTICA V L A S C O R T E I S : 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora ele esta tarde hubo en el 
Congreso bastante desanimación. 
Los señores Bergamín y Besada cele-
braron una extensa conferencia. 
A l terminar la conferencia, el señor 
González Besada manifestó a los periodis-
tas que el señor Bergamín le había pedi-
do que le reservase ia palabra, con objeto 
de hacer alganas aclaraciones sobre el 
presupuesto de su departamento. 
En los pasillos se decía que los catala-
nes parecen dispuestos a hacer obstruc 
ción a la obra del Gobierno, y que éste, a 
su vez, está también dispuesto a i r a la 
sesión permanente, aunque ésta dure has-
ta el 30 de diciembre. 
En los pasillos del Congreso se hacían 
muchos comentarios sobre el incidente 
ocurrido al general Weyler a las puertas 
del Palacio real, recordándose otro inci-
dente parecido que le ocurrió hace unos 
meses. 
Se decía que un diputado se propone 
hacer en la Cámara una pregunta relacio-
nada con el incidente. 
La sesión. 
A las tres de la tarde se abre la sesión, 
bajo ía presidencia del señor González 
Besada y con escasa animación en esca-
ños y tribunas. 
En el banco azul está el señor Berga-
mín. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El PRESIDENTE da lectura a una lista 
de diputados que tienen pedida la pala-
bra y que no están presentes en la Cá-
mara. 
El señor SANCHEZ ROBLEDO pide 
que se ejecuten las obras de reparación 
necesarias en las murallas de Cádiz, para 
evitar posibles desgracias. 
El señor VALERO HERVAS defiende al 
Ayuntamiento de Madrid, diciendo que 
éste no tiene la culpa del fracaso de la su-
presión de consumos. 
El señor LACIERVA se sonríe. 
El señor VALERO HERVAS- Saludo a 
su señoría, señor Lacierva, como el futuro 
alcalde de Madrid. 
P O R T E L E F O N O 
El señor LACIERVA: Crea su señoría 
que ese es mi deseo. 
El señor VALERO HERVAS dirige al-
gunas alusiones al señor Delgado Barrete, 
y el señor NOUGUES interviene en de-
fensa de los inquilinos madrileños. 
El presupuesto de Instrucción. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA defiende los aumentos de su presu-
puesto, diciendo que fueron hechos antes 
de declararse la guerra europea. 
Añade que se ha visto obligado a au-
mentar los sueldos de los maestros y que 
se consigna para nuevas escuelas un mi-
Hón de pesetas, porque es preciso higie-
nizarlas. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Instrucción pública. 
El señor BERGAMIN expone las razo-
nes que tiene para sostener los aumentos 
en el presupuesto, para demostrar que su 
actitud no es de intransigencia. 
Dice que no se explica cómo puede con-
siderarse conveniente el gasto para la 
construcción de una carretera y no la 
consignación para construir una escuela. 
Afirma la necesidad de mejorar la cate-
goría social de los maestros, y recuerda 
que en el presupuesto de 1913 se consig-
naron cuatro millones para aumento de 
sueldos y un millón para construir loca-
les para nuevas escuelas. 
A continuación justifica la supresión de 
la Ca ja especial de retiros para el Magis-
terio, haciéndose cargo de ella el Tesoro 
mediante la imposición del 8 por 100 del 
importe de los haberes. 
Debe irse—añade--a la sustitución de 
las funciones docentes por el Estado, por-
que la enseñanza es, ante todo, una función 
social. 
Defiende las consignaciones para la ins-
titución del Ropero, la fundación médico-
escolar y el Patronato de anormales y 
• dice que considera justos los auxilios que 
se dedican a la construcción de grupos es-
colares, debiendo ser ayudados los Ayun-
tamientos que carecen de medica para 
construirlos. 
Habla de la necesidad de fomentar la 
enseñanza del personal consular y defien-
de los aumentos en las con signa dones 
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Hacemos notar al público, ^ ] | 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
H o o i s de Cirtmte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
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SAH FEANCSSCO, 13.- -TODO EL DÍA 
para los archiveros y bibliotecarios, para 
la compra de libros y para la reparación 
de templos, recordando entre éstos el del 
Pilar, para cuyas obras se calculan 100.000 
pesetas. 
Defiende todos los decretos que publicó 
durante el interregno parlamentario y 
propone como fórmula de avenencia con 
las minorías que se aprueben los aumen-, 
tos para la construcción de escuelas, siem-
pre que el importe de las obras no pase de 
250.000 peseta». 
El conde de ROMANONE3 hace histo-
ria de las negociaciones verificadas entre 
el Gobierno y las minorías, diciendo que 
éstas se oponen al aumento de 80 millones 
en el presupuesto de Instrucción pública. 
Añade que todos, hasta el presidente 
del Consejo, convinieron en la convenien-
cia de reducir los gastos, por lo cual pa-
rece que el señor Bargamín está en pugna 
con el criterio del jefe del Gobierno. 
Insiste en la necesidad de introducir 
economías, y termina diciendo que si el 
señor Bergamín lo desea, se discutirá el 
presupuesto partida por partida. 
El ministro de INSTRUCCION dice que 
en la reunión del Gobierno con las mino-
rías no se llegó a un arreglo y que no re-
huye la discusión. 
El conde de ROMANONES hace constar 
que todos los presupuestos se han resenti-
do de la poda y que el de Gobernación se 
redujo en cuatro millones. 
El señor SANCHEZ GUERRA: Yo pedí 
lo que pude. 
El conde de ROMANONES: La actitud 
del ministro de Instrucción pública, es 
una burla. 
El señor BERGAMIN dice que no se 
obligó a nada en la reunión de las mino-
rías. 
El señor BURELL: Si el presupuesto de 
Fomento ha sido aprobado con un aumen-
to de diez millones, ¿atmo quiere su seño-
ría que regateemos un millón para funda-
ciones de enseñanza? (Muy bien.) 
Añade que se reserva el derecho de pro-
poner los aumentos que le parezcan con-
venientes. 
Dice que el Parlamento carece de fuer-
za moral para oponerse al presupuesto de 
Instrucción pública, y reta al conde de 
Romanones a que se oponga a la aproba-
ción . 
El conde de ROMANONES anuncia que 
aportará todos los medios de que dispon-
ga para oponerse a la aprobación del pre-
supuesto. 
El señor BURELL continúa aludiendo 
al conde de Romanones con frasea iróni-
cas 
ROMANONES justifica su actitud, fun-
dándose en que los aumentos que se con-
signan son para personal. 
Interviene el ministro de la GOBERNA-
CION para alusiones. 
Censura que el conde do Romanones vô -
tase en la segión de ayer la enmienda que 
presentó el señor Azcárate al presupuesto 
de Fomento, cuando precisamente limita-
ba la concesión de las primas de exporta-
ción. 
El conde de ROMANONES hace presen-
te su extrañeza. 
El señor SORIANO: ¡Tiene gracia! Es 
para molestar a BU señoría. 
No puede negarse que su señoría ha su-
frido una derrota, porque todas las mino-
rías están al lado del ministro. 
El señor SEÑANTE dice que él no rega-
tea ningún esfuerzo a la enseñanza. 
E l señor NOUGUES se expresa en el 
mismo sentido. 
Interviene el señor ALVAREZ (don Mel-
quíades). Dice que todos los aumentos pa-
ra la enseñanza son necesarios y sagra-
dos, y que si algún presupuesto es viable 
es el de Instrucción pública. 
Hay compromisos—sigue diciendo - que 
nos obligan a mantenerlo; pero si quedó 
pendiente la consignación para las Nor-
males, ¿oor qué se mantiene toda? 
Debe mantenerse lo que se considere 
beneficioso. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA dice que si se le demuestra que es tá 
equivocado, rectificará, aunque se le den 
facilidades para aumentar las consigna-
ciones de personal y se le nieguen para 
aumentar el número de escuelas. 
Añade que siempre se reservó el dere-
cho de sostener los aumentos. 
Cree que ningún sueldo debe ser infe-
rior a 1.000 pesetas. 
Todo importa 5.000.0000 de pesetas. ¡Ve-
tadlo si os parece! 
El conde de ROMANONES sigue opo-
niéndose a los aumentos para las Norma-
les. 
En cuanto a las facilidades que solicita 
el ministro—dice- , es algo más grave que 
conceder los aumentos. 
Si las demás minorías acceden a lo que 
se quiero, nosotros no accedemos. 
Es preciso conocer claramente la acti-
tud del Gobierno, y espero que el ministro 
de Instrucción pública aclare sus últimas 
palabras. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLl 
CA dice que no trata de convertir en cues-
tión política la aprobación del presu-
puesto. 
Entiende que no pueden oponerse a la 
aprobación los que con su conducta pu-
dieran originar la ruina del país, aludien-
do a algún naís y a algunos ministros. 
El conde de ROMANONES: Aquí se tra-
;ta de plantear otra vez el debate sobre la 
[neutralidad y yo no tengo la culpa. 
Protesta de las palabras del ministro y 
aconseja a todos que se mantengan en 
Una actitud de prudencia. 
El señor SORIANO: ¡Quese discuta todo! 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA dice que si en sus palabras ha podido 
ver el conde de Romanones alguna moles-
tia, no tiene inconveniente en retirarlas. 
Debo recordar a su señoría—añade— 
que su señoría sólo es prudente cuando no 
le contrarían, y aquí se han manifestado 
ciertas tendencias que no podemos n i de-
bemos admitir. Aplausos en la mayoría ) 
El conde de ROMANONES insiste en 
que el ministro retire sus palabras. 
El señor BERGAMIN: Las he retirado 
antes y las vuelvo a retirar ahora y reti-
raré hasta el presupuesto. 
Se promueve un fuerte escándalo. Los 
republicanos increpan a la mayor ía y 
ésta contesta también con grandes voces. 
Los liberales, en pie, protestan también 
con gran energía. 
Cuando se restablece un poco la tran-
quilidad, continúa el señor BERGAMIN 
diciendo: Estoy por rebajar todas las par-
tidas del presupuesto. 
El señor SORIANO: Rebájelas su seño 
ría. 
Los señores BURELL y SANTA CRUZ 
interrumpen también y vuelve a reprodu-
cirse el escándalo. 
El señor BURELL propone que, en vista 
del giro que ha tomado el debate, se sus-
penda la discusión hasta que esté presen-
te el señor Dato y pueda restablecer la 
autoridad, un tanto deprimida, del banco 
azul. 
El señor BERGAMIN: Yo ofrezco no de 
fraudar vuestras esperanzas. Como par-
ticular, tengo formado mi juicio de lo que 
está ocurriendo, y como ministro, sé lo 
que debo hacer. 
El señor BURELL dice que eso es una 
razón más para que se suspenda el debate. 
El señor GONZALEZ BESADA suspen-
de el debate y se levanta la sesión entre 
un formidable escándalo. 
Después de la sesión. 
A l levantarse la sesión muchos diputa-
dos acudieron a rodear al ministro de Ins-
trucción pública, mientras que liberales 
y republicanos se agrupaban en torno a 
Romanones. 
En los pasillos la efervescencia era 
grande y se comentaban con gran pasión 
los incidentes de la jornada. 
Los republicanos decían que lo ocurrido 
era un* vergüenza. 
Los ministeriales afirmaban que el señor 
Bergamín se había defendido muy bien. 
La frase de Bergamín. 
La molestia del conde de Romanones fué 
provocada por una frase del ministro de 
Instrucción, el cual, dirigiéndose a los l i -
bélales, dijo: 
«No tenéis autoridad para oponeros a un 
pequeño aumento en Instrucción cuando 
estáis dispuestos a llevar al país a una 
ruina.» 
El conde de Romanones se apresuró a 
pedir una traducción de esas palabras a 
los taquígrafos, y la obtuvo, aun cuando 
el presidente de la Cámara no pudo faci-
litársela. 
Censuras.—Lo que dice Besada. 
Casi todos los diputados y senadores que 
se habían reunido en el Congreso, censu 
raban duramente la ausencia del señor 
Dato, que acaso hubiera podido evitar lo 
ocurrido. 
La mayoría no tuvo dirección durante 
el debate y dejó abandonado al ministro 
de Instrucción, aplaudiéndole sólo al final 
de uno de sus discursos. 
El señor González Besada abandonó la 
Presidencia malhumorado y al dirigirse a 
su despacho fué rodeado por un grupo de 
periodistas y diputados, que le interro-
garon. 
El presidente de la Cámara popular dijo 
que había levantado la sesión porque veía 
latente la crisis. 
Un diputado de los que le escuchaban 
replicó: 
—¿Y no vió usted como Bergamin arroja-
ba la cartera desde el banco azul? 
El señor Besada no contestó y entró en 
su despacho. 
Consejo de ministros. 
Eo cuanto terminó la sesión empezaron 
a funcionar los teléfonos y a las ocho de 
la noche llegaban los ministros al Congre-
so y se reunían en su despacho para cele-
brar Consejo. 
El señor Dato acudió también precipi-
tadamente y, sin querer conversar con 
los periodistas, penetró donde le espera-
ban sus compañeros. 
Otra reunión. 
A l mismo tiempo que los ministros cele-
braban C 'nsejo, se reunieron los liberales 
en una de las secciones de la Cámara, se-
gún dijeron luego, para estudiar la nor-
ma de conducta que habían de seguir en 
lo sucesivo. 
La reunión se comentó bastante, afir-
mando algunos ministeriales, irónicamen-
te, que los liberales se reunían para repar-
tirse la herencia del Gobierno. 
Los demócratas. 
Los amigos de García Prieto decían co-
mentando los rumores de crisis que si no 
imperaban temperamentos de gran pru-
dencia, la crisis podría ser muy extensa 
y muy grave. 
Un optimista. 
El director general de Primera enseñan-
za fué interrogado también por los perio-
distas acerca de cuáles podían ser las con-
secuencias de lo ocurrido, y contestó: 
—No sé cómo; pero tengo la firmo con-
vicción de que todo se a r reg la rá bien. 
Se c o n t a a la crisis. 
A las nueve de la noche salieron los mi-
nistros de EU despacho del Congreso y al 
ser interrogados por los periodistas con-
testaron sólo que se marchaban a Gober-
nación para continuar el Consejo, 
El señor Bergamin fué más explícito. 
Dijo que iban a Gobernación para con-
tinuar el Consejo; pero yo—agregó—voy 
sólo por cortesía, porque ya no soy mi-
nistro. 
Los periodistas le interrogaron sí man-
tenía su actitud y contestó que la manten 
drá siempre, porque en eso no admite rec-
tificaciones. 
Lenguaje parlamentario. 
Ha causado muy mal efecto en todos los 
Círculos poiíticos la frase pronunciada 
por el conde de Romanones al salir a los 
pasillos de la Cámara. 
Dirigiéndose a un grupo de correligio-
narios, exclamó: 
—Ya lo han visto ustedes, señores; Ber-
gemín la tenía empalmada. 
Una conversación. 
El señor La Cierva, que se acercó al 
grupo que rodeaba a Romanones, y diri-
g íénlose a éste le dijo que la primera par-
te de la batalla la tenía perdida, porque 
Bergamín llevaba la mejor parte y su ac-
titud era de efecto más favorable para e 
país. 
" A s í lo comprendí yo—dijo el conde—, 
pero el ministro resbaló y yo me aprove-
ché de su caída. Por eso pedí la cuartilla 
taquigráfica, y como alguno tenía que 
morir, preferí que muriera el ministro. 
A La Granja. 
Poco después de terminar el Consejo en 
Gobernación, salió el señor Dato en auto-
móvil, dirigiéndose a La Granja para dar 
cuenta al Rey de todo lo ocurrido. 
Un juicio. 
El diputado demócrata señor Alcalá Za-
mora decía esta noche que del debate se 
deducía que la mayoría parlamentaria 
vivía de precario y que estaba reselladn 
de romanonismo. 
Por eso se puso de parte de éste y con-
templó impasible la caída de Bergamín, 
sin prestarle su apoyo ni su simpatía. 
E L SENADO 
La sesión. 
El general Azcárraga abre la sesión a 
las tres cuarenta y cinco de la tarde, con 
escasa animación, 
En el banco azul está el ministro de Fo-
mento. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor FORQUINA pide que se traigan 
a la Cámara los proyectos presentados 
por la Junta de Iniciativas. 
Le contesta el PRESIDENTE de la Cá-
mara. 
El señor LOPEZ MORA pide los pro-
yectos para los riegos de Aragón y Cata-
luña. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
que esos asuntos son de orden interior. 
El señor PRIETO MERA pide al minis-
tro de Gracia y Justicia que presente la 
labor realizada por la Comisión de Codifi-
cación. 
El señor ELIAS MOLINS da lectura de 
una exposición de la Federación Agraria 
de Castilla la Vieja, en la cual se recuer-
dan los ofrecimientos hechos oficialmente 
al Crédito Agrícola. 
Habla también de la situación agrícola 
en las provincias castellanas, diciendo 
que es precaria a consecuencia de haber 
disminuido el comercio de exportación, 
por haberse cerrado al tráfico varios puer 
tos extranjeros. 
Termina anunciando una interpelación 
sobre el asunto. 
El presidente del CONSEJO, de unifor-
me, sube a la tribuna y da lectura de un 
proyecto de ley derogando la de Jurisdic-
ciones. 
El señor POLO Y PEYROLON habla de 
la detención del trasatlántico León X I I I , 
por un crucero inglés, en aguas de Por-
tugal. 
El Presidente del CONSEJO confirma 
la detención y dice que el Gobierno recla-
mó inmediatamente al de Inglaterra y 
éste ordenó en seguida que el buque fuera 
puesto en libertad. 
Añade que el comandante del crucero 
inglés procedió con excesivo celo. {Rumo-
res de aprobación.) 
Orden del día. 
Quedan retiradas varias enmiendas que 
había presentado el señor Maestre e inter-
vienen los señores PALOMO, BUGALL.u 
y ALLENDESALAZAR. 
Continúa la discusión sobre el proyecto 
de riegos del Alto Aragón. 
El señor MOLES consume el primer tur-
no en contra, y pide que se suspenda la 
sesión en vista de ia escasísima animación 
que hay en la Cámara. 
El señor ARMIÑAN protesta. 
Se procede a contar el número do sena-
dores que están presentes, y hay bastan-
tes para continuar la sesión. 
Sigue hablando el señor MOLES. 
Seguidamente termina la sesión. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
MADRID, 10 —A las once de esta maña-
na comenzaron a acudir loa ministros ala 
Presidencia, donde habían sido convoca-
dos para celebrar Concejo. 
Según costumbre, los consejeros de la 
Corona fueron interrogados por los perio-
distas sobre los asuntos que llevaban para 
someter a la deliberación y aprobación de 
sus compañeros. 
El ministro de Marina manifestó que no 
llevaba al Consejo ningún asuLto. 
Añadió que todavía se halla algo deli-
cado de la afección que sufre a la gargan-
ta y que motivó su reciente viaje a Mála-
ga a fin de ver si allí encontraba curación, 
El ministro de Instracción pública dijo 
que no llevaba tampoco ningún expe-
diente. 
Agregó que esta tarde se proponía asis-
tir a la sesión del Congreso, a fin de pre-
senciar la discusión del piesupuesto de su 
departamento. 
No obstante lo que se dice-expuso-
creo que la discusión durará varios día». 
El señor Sánchez G ierra llevab i al Con-
sejo las modificaciones introducidas en el 
expediente de construcción de la nueva 
Casa de Correos, en Madrid. 
El ministro de Hacienda llevaba la dis-
tribución de fondos para el presente mes. 
El señor Ugarte dijo que él no llevaba 
ningún asunto para tratarlo en el Conseja, 
añadiendo que probiblemente éste se limi-
taría a un cambio de impresiones sobre el 
programa parlamentario a desarrollar. 
El ministro de Estado dijo que las sw-
uones realizadas sobre la detoncióa del 
trasatlántico León X I I I por un baque de 
guerra inglés eu aguas portuguesas ha-
bían tenido el resultado que se esperaba. 
El Gobierno de la Gian Bretaña le ha 
telegrafiado diciendo que ha dado las 
oportunas órdenes a las auto Edades mili-
tares de Gibraltar, mandando que sea 
puesto en libertad dicho trasatlántico, co i 
el pasaje y el cargamento que conducía a 
su bordo. 
El jefe del Gobierno y el ministro de la 
Guerra nada dijeron. 
A la salida, 
A las doce y cuarenta y cinco minutos 
terminó el Consejo. 
El señor Dato fué el encargado de dar 
cuenta a los periodistas de lo tratado 
cuando éstos acudieron a celebrar su acos-
tumbrada entrevista. 
Manifestó el presidente que en el Conse-
jo se había tratado del programa parla-
mentario, el cual se desarrollará coijfor-
me a las manifestaciones que eu la sesión 
de ayer tarde del Congreso hizo al con-
testar a las preguntas del señor Coromi-
nas, sobre las zonas neutrales. 
Expuso el señor Dato su creencia de 
que la pregunta que el señor Cambó tiene 
anunciada será idéntica, o por lo meaos 
tendrá mucha analogía a la que ayer 
el primero de dichos diputados. 
Añadió que el Consejo había acordado 
la distribución de fondos para el mes ac-
tual. 
ge habló de IS construcción de un cami-
no a la entrada del Castillo de San Sebas-
tián, acordándose que este asunto sea ob-
jeto de un detenido estudio por una Comi-
sión, de la que formará parte el ministro 
de la Guerra. 
Para la resolución del proyecto, servirá 
de base la cantidad de 500.000 pesetas que 
el Ayuntamiento de la capital guipuzcoa-
na destina para la obra de referencia. 
El ministro de Estado dió lectura al \e' 
legrama del Gobierno británico relacio-
nado con la detención del trasatlántica 
León X I I I , de que habló al entrar al Con-
sejo el marqués de Lema. 
El Consejo — siguió diciendo el Beüor 
Dato—aprobó varios proyectos de la Pre' 
sidencia, sobre construcción, reparaciM 
y adquisición de terrenos con destino* 
distintos servicios públicos. 
El señor Sánchez Guerra dió cuenta de 
que, a consecuencia de haber decrecido 
epidemia tífica en Barcelona, se i iabl* ' l 
suprimido los partes diarios dando cu» B 
de las invasiones y defunciones de dic 
enfermedad. 
Terminó diciendo el señor Dato q«e 8 
habían aprobado las modificaciones in 1 
ducidas por el ministro de la lobero 
ción en el expediente de la construoci 
de la nueva Casa de Correos. 
Dice Quajana. Ia 
Con motivo de la crisis planteada Por 
tarde durante la sesión del Congreso, 
noche acudieron al ministerio de la ^ 
bernación numerosos periodistas par* 
coger noticias e impresiones. ta8 
De madrugada recibió a los perica ^ 
el subsecretario señor Quejana. ^on?íticA 
natural, ŝ  habló de la situación PoU 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
j-esaltrtdos del debate sobre el 
"ggto''16 Instrucción pública. 
..j-Qiejana manifestó que podía 
ggca8818 noticias de interés políti-
r fle lo ocurrido, y sus inmediatas 
f1 Qjjeias, era ya del dominio pú-
a que ol señor Dato pernoctará en 
:Ai adonde ha ido para conferen-
el Key» siendo posible que hoy 
egrese a Madrid a tiempo de 
ÎftS Cortes. 
Mófl ^'J0 que se 118,11 envíd(io a La 
¿0g automóviles de repuesto, en 
de que pudieran hacer falta, si 
llfg-tra a inutilizarse el que llevó el señor 
Dato. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Qaejana si hoy viernes habrá sesiones de 
Cortes, y el subsecretario contestó: 
—Supongo que sí, porque hasta ahora 
no hemos recibido órdenes en contrario. 
Hablando de la crisis, dijo el señor Que-
jana: 
—Nada puedo decir que ya no sea co-
nocido. La crisis ha sido parlamentaria, 
como ustedes saban. Ahora, hay que es-
perar un poco a que se arregle la situa-
ción. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
recle y Alemania. 
jpueblo ateniense en la antigüedad 
idor y Uegó a ser un prestigio por 
é por su cultura, ataviada con las 
iffpléndidas de la magia del decir y 
,0 con las joyas de las ciencias na-
istudiadas por sus filósofos en sus 
¡¡Oriente y principalmente a Egipto, 
.iban influidos por una misteriosa 
i que sobre ellos ejercía la famosa 
L/ Iris, bajo cuyo velo, que n ingún 
¡podía remover, creían se ocultaba el 
/ f l Ciencia, 
¡itepueblo' dotado de tamaña clari-
Ijiingenio, no sólo forma el precioso 
¿A de la armonía y de la majestad, 
, al mismo tiempo que se desborda 
[ffiación de los ideales de la poesía, 
i a sus artistas, suscita cuestiones 
ico» en sus vías públicas; evoca a la 
•Mde los filósofos de más prestigio pa-
¡flier la palma y el cetro de la ciencia; 
0numentos a sus divinidades, y es-
msuspórticos máximas que más tar-
jan de ser repetidas con encomio por 
res de la Iglesia. 
solamente latía en su espíiitu la 
Ulingüistica y sus genios derrocha-
[¡rimerosas frases en la gaya ciencia, 
> se daban a la meditación y al estu-
lílflí ciencias y de las cosas inquiridas 
|irazón, deduciendo magnas verdades, 
t de los cuales no han sido sobrepu-
ipor los preclaros entendimientos del 
[iX///. ni por los genios modernos, y a 
i parece imposible arribase un pue-
poseido de la Revelación, 
taim. Grecia pone las pilastras sobre 
|;iifl/es había de erigirse la escolástica 
\mbatir a los sofistas y en perfecta 
Mhermana la sabiduría y el heroísmo, 
fyal agresor de tal suerte, que en medio 
éatractas meditaciones es activo y 
ndedor. Contemplemos el clamoreo 
que corría tras de las victorias 
mndo el canto armonioso de los coros 
Mes, y observemos que pronto se con-
m vítores a sus ciclopes cuando ha-
\kscargar el martillo airado sobre el 
¡persa... 
pulsemos ahora las analogías que tie-
ifueblo germano con la antigua Ore 
1 minos cómo ha vertido en obras pro-
i di un periodo de civilización el ger-
imtifico encentado en los mausoleos 
Ibwnfa expansiona COJI las redes de 
úts, ferrocarriles y carreteras, su in-
Ma de rápido vuelo, esparciendo sus 
os en todas las partes del mundo; 
\ su Marina, multiplica los centros 
Y^mza y en ellos educa a su juven' 
¡s e' sacro amor de la virtud y de la 
1 wtóa de pensionar a muchos jóvenes 
'.salgan a los liceos extranjeros, de 
[Wftíe que forman la síntesis de la sabi-
ihmaña; imprime obras magníficas 
'tona de descubrimientos portent sos... 
fnlodo esto, Alemania se ve hoy pertur 
[Uno la Grecia antigua. Los pueblos 
1 fot Imperio alemán se desviven por 
'asila gallina de los huevos de oro y 
"«w alas del águila, que, como anaco 
'• fija su vista en el cielo, arredrado 
'ávidos de la tierra, se remonta a los 
itíibien de la cultura y de la prosperi-
Mercantil del pueblo germano. 
TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Guardará fidelidad. 
•^Conchinchina se ha firmado un ma-
por virtud del cual je guardará 
1 a Francia en el conflicto actual. 
. ^ aviadores franceses. 
y^nieau de Londres que desde Ams-
^han telegrafiado al The limes di-
6 un aviador francés voló sobre 
se hallaba encima de la capital, 
kJroP!ano fueron lanzadas infinidad 
J que decían: 
¿U al0r; lla8ta mi:iy Pront0•• 
0̂Pas germánicas hicieron núme-
ros contra el aeroplano, pero 
los proyectiles hizo blanco en 
Mué se hallaba a gran altura, des-
¡S ' en breves instantes. 
12 0 Producido por los disparos de 
mi11670 ^ alarma al ánimo de la 
civil. 
t̂ro aviador alemán. 
'J! yar"le'Dac comunican que un 
. a l e m á n voló sóbre la plaza Chia-
>-Ai8I1e. 
(¡gj^birse de su presencia la artílle-
le» 8 alia(108, rompió el fuego sobre el 
e'íJér0S fueron tan certeros, que el 
, 'abatido. 
i0e 108 proyectiles produjo un in-
ileta 61 aParato. Que cayó al suelo 
^en te destrozado. 
^ ,C8minticndo noticias. 
> ( l e París que se han recibido te-
i ^ai1 Petersburgo, en los que 
Nt le8Qlenlas noticias dadas por los 
acerca de las pérdidas sufridas 
durante su retirada de Lodz. 
Según dichas noticias, los rusos evacua-
ron la ciudad el día 6 del actual, s n pre 
cipitación alguna, y los alemanes penetra-
ron en ella al mediodía del día 7, cuando 
se hallaban plenamente convencidos de 
que había sido abandonada por los rusos. 
El príncipe Alberto. 
Comunican de Par ís que los módicos 
que asisten al príncipe Alberto han dicta-
minado que éste no está en condiciones 
todavía para volver al campo de opera-
ciones. 
Noticias alemanas. 
De Amsterdam telegrafían que las noti-
cias oficiales recibidas de Berlín dicen 
que en la Prusia Oriental no ocurre nove-
dad. 
En la Polonia septentrional las fuerzas 
alemanas se hallan en contacto con las 
rusas, que ocupan posiciones muy bien I 
fortificadas al Este del río. 
Condenado a muerte. 
Comunican de Londres que ha termina-
do Ta vista, en Consejo de guerra, del pro-
ceso instruido contra el ex cónsul alemán 
en Sunderland, Nichsolat Emil Ambers. 
El Consejo de guerra le ha condenado a 
la pena de muerte. 
El delito cometido por el ex cónsul fué 
conceder pasaje hasta Inglaterra a varios 
alemanes que estaban sujetos al servicio 
militar. 
El general de Beyers. 
Dicen de Londres que las noticias reci-
bidas del Africa del Sur confirman que 
las fuerzas del Gobierno han derrotado a 
los restos de las rebeldes, que mandaba el 
general De Wet. 
Agregan que éste, estando herido, pere-
ció ahogado en el río Bihal , en cuyas in-
mediaciones tuvo lugar el combate. 
Bombardeo. 
Comunican de Rotterdam que las flotas 
aliadas han reanudado el bombardeo de 
la costa belga, en la costa ocupada por 
los alemanes. 
El fuego se concentra, especialmente, 
sobre la extrema derecha del ejército ale 
mán. 
Población ocupada. 
Noticias recibidas de Londres coníirman 
que tropas inglesas han ocupado la pobla-
ción de Vachendale, al Sur de Roulers. 
Los alemanes en Bélgica. 
Dicen de París que los alemanes han 
comenzado a desarrollar el plan de defen 
sa en Bélgica. 
Consiste éste en fuertes posiciones atrin-
cheradas a lo largo de las cañales, en las 
que han sido emplazados cañones de grue-
so calibre traídos de Amberes. 
Los prisioneros alemanes. 
Noticias recibidas de San Petersburgo 
dicen que aumenta sin cesar el número de 
prisioneros alemanes, que llegan a la for-
taleza de Kiew. 
También ha sido llevado a aquella for-
taleza el botín de guerra ocupado a los 
alemanes, entre el que figuran cuatro ca-
ñones de grueso calibre, varios aeropla-
nos y gran cantidad de fusiles y muni-
ciones. 
Reducción de habitantes. 
De Milán dicen que ol corresponsal del 
periódico H Secólo afirma que en Craco-
via ha pido reducido el número de sus ha-
bitantes a 20.000 y que los víveres existen-
tes permitirán a la guarnición resistir por 
espacio de cuatro meses. 
La guarnición está compuesta por fuer-
zas austr íacas y alemanas, que se han ve-
nido dedicando estos últimos días a refor-
zar las fortificaciones y trincheras y han 
rodeado unas y otras con grandes y espe 
sas alambradas. 
Pánico en Hungría. 
El corresponsal del limes en Copenha-
gue dice que sabe de buen origen que el 
pánico que reina en el Norte de Hungría 
es grandísimo. 
Añade que de dicha región han salido, 
por temor a los rusos, más de medio millón 
de habitantes. 
E l lago de Pelusio. 
Telegramas llegados de El Cairo dicen 
que la rotura de algunos diques, llevada 
a cabo para mejor proteger el Canal de 
Suez, ha dado por resultado que el agua 
haya penetrado en terrenos colindantes 
al Canal y haya quedado restablecido el 
lago de Pelusio, que se h^bía desecado. 
En virtud de la inundación, unos 54 k i -
lómetros del Canal y la población de Port-
Said se hallan protegidos por una defen-
sa natural contra las agresiones de los tur-
cos y los beduinos. 
Los somalíes en acción. 
Noticias llegadas de Roma dicen que la 
sublevación es general en la colonia in-
glesa de Somalilandia. 
Añaden que varios miles de jinetes so-
malíes han marchado a Egipto, para lu-
char contra los ingles s. 
Una catástrofe. 
De Burdeos dicen que, según noticias 
que ae reciben de San Petersburgo, se con-
firma el choque de dos trenes anunciado 
hace unos días, pero sin indicar el punto 
en que ha tenido lugar el suceso, que, por 
su magnitud, ha constituido una gran ca-
!tástrofe. 
Los dos trenes conducían gran cantidad 
de pisoxilinia y municiones, que hicieron 
explosión, debido a la cual los bloquee de 
hierro fueron lanzados contra otros trenes 
que se hallaban próximos y que transpor 
taban soldados rusos, que fueron material-
mente pulverizados. 
No se señala el número de víctimas, que 
debe ser muy importante. 
La campaña de invierno. 
De San Petersburgo dicen que los ale 
manes que operan en Polonia abren t r in 
cheras muy parecidas a las que ocupan 
los germanos en la orilla derecha del 
Aisne. 
Por lo visto, los alemanes se preparan 
para efectuar una verdadera guerra de 
sitio, que dura rá hasta que llegue la pri 
mavera. 
Reorganización de Sociedades. 
El gobernador militar de Par ís , general 
Gallieni, ha decidido organizar el plan de 
enseñanza de las 367 escuelas de prepara-
ción militar que funcionan en el Departa-
mento del Sena. 
E l Rey de Bélgica. 
La Universidad de San Petersburgo ha 
nombrado miembro honorario al Rey de 
Bélgica, Alberto I I . 
Se han recibido telegramas de 
Londres en los que se da cuenta 
de que el Almirantazgo inglés ha 
hecho público el siguiente comu-
nicado: 
«La escuadra inglesa, mandada 
por el almirante Federico Stur-
dliea, encontró a las siete y me-
dia de la m a ñ a n a del día 8 del ac-
tual, en las proximidades de las 
islas Malvinas, a los cruceros ale-
manes «Gneisnau», Leipzig» y 
«Scharnhorst», con los cuales en-
tabló combate. 
Durante éste, el últ imo de los 
pitados buques alemanes, que en-
arbolaba l a bandera del almi-
rante von Ste, fué echado a pique 
e igual suerte corrieron los otros 
dos. 
Las tripulaciones de los buques 
deguerra alemanes fueron salva-
das por los inscleses. 
Estos capturaron también a dos 
buques carboneros, que acompa-
ñaban a las unidades de guerra 
alemanes. 
Los cruceros alemanes. «Dres 
de» y « Nuremberg » huyeron, 
siendo perseguidos por los bu-
ques ingleses. 
E l almirante a lemán von Ste 
ée hundió con su buque, perecien-
do ahogado. 
El Oneisenau y el ücharnhorst eran 
cruceros acorazados del mismo tipo, cons-
truidos en Hamburgo en 1908. 
Sus características eran las siguientes: 
eslora, 137 metros; manga, 21; desplaza-
miento, 11.420 toneladas; velocidad, 23 mi-
llas; ocho cañones de 20 centímetros, seis 
de 15, 20 de 8,5 y 14 pequeños, y cuatro 
tubos lanzatorpedos. 
El Leipzig era un crucero construido en 
1906, de 3 200 ton ladas, 23 millas de an-
dar y diez cañones de 10,5 y 14 pequeños. 
Generoso ofrecimiento. 
Una señora norteamericana, dueña de 
una finca cercana al río Ayse, ocupada 
actualmente por soldados franceses, ha 
escrito al coronel que les manda partici-
pándole que en t regará cien francos a cada 
uno de los soldados a sus órdenes que sea 
citado en la orden del día. 
Empréstito italiano. 
De Roma dicen que el Parlamento ha 
concedido autorización al Gobierno pa^a 
emitir un empréstito de 1.000 millones de 
liras con destino a los gastos extraordina-
rios del ejército y la armada. 
la enfer r. 
Noticias llegadas de Amster-
dam aseguran que la indisposi-
c ión que padecía el "Kaiser ha de-
generado en pulmonía , agravada 
por la fuerte idepresión nerviosa 
que el excesivo trabajo le ha pro-
ducido. 
La noticia ha causado en toda 
Alemania gran sensación. 
La navegación. 
Dicen de San Petersburgo que el Almi-
rantazgo ruso ha dirigido a las naciones 
neutrales una nota advirtiéndoles que la 
navegación en el mar Negro es peligrosa, 
por haberlo llenado de minas los alema-
nes. 
El Almirantazgo ruega que se comuni-
que el aviso a los navegantes. 
Diplomático yanqui, condecorado 
Comunican de Nueva York que ha lle-
gado a bordo del Rochambeati el embaja-
dor yanqui en Par ís mistor Herrick. 
El capitán del citado barco, cumplien-
do órdenes radiográficas del embajador 
de Francia en Washington, entregó a mis-
ter Herrick la gran cruz de la Legión de 
Honor, por los servicios que este funciona-
rio ha prestado al pueblo francés. 
La ceremonia de la imposición de las in-
signias se verificó antes del desembarco, 
a unas tres millas de la costa. 
La vida en Bruselas. 
Escriben desde Bruselas que la capital 
belga continúa dando grandes pruebas 
de patriotismo. 
Su vida es la ordinaria desde septiem-
bre acá; no la quedaba carácter especial 
y animación cosmopolita a Bruselas cuan-
do era centro de negociantes y turistas del 
mundo entero. 
Las subsistencias han alcanzado precios 
desconocidos por lo elevadosj y aun así 
los alimentos no son más que medianos. 
El pan se amasa con mezclas de harinas, 
que no le dan aspecto ni sabor agradables. 
El carbón tiene también precio exorbi-
tante, y ello obliga a economizar la luz, 
calefacción y cocina. Las familias, en ge-
neral, utilizan co no principal estancia de 
sus viviendas la cocina, con lo cual aho-
rran carbón para calentarse y luz para 
alumbrarse. 
Ni cafés ni cervecerías tienen clientela 
nocturna. 
De día, en las calles más concurridas de 
ordinario no falta gente que comenta las 
noticias que se reciben por correo o se 
leen en los periódicos franceses y holan-
deses; pero, en general, la impresión es 
de aturdimiento. 
Los oficiales y los soldados 6oc7ies son 
mirados de reojo, y en instante alguno se 
ve fraternizar a militares y paisanos. 
Servios y austríacos. 
Un telegrama del Nischdice que la reac-
ción ofensiva del ejército servio ha tenido 
un éxito brillantísimo en todo el frente de 
batalla y ha producido la retirada desor-
denada de los austríacos, que en la huida 
abandonan prisioneros y material de gue-
rra. 
Los servios cogieron en una parte de la 
línea 2.000 prisioneros y la bandera del 
regimiento 22. 
Navegación peligrosa. 
La Asociación de la defensa patronal de 
los navieros de Bilbao ha acordado au-
mentar, mientras dure la guerra europea, 
un 25 por 100 el sueldo del personal de los 
barcos que naveguen por el mar del Nor-
te y la costa Norte de Africa, con el pro-
pósito de compensarles de los riesgos que 
corren. 
Los alemanes en Rusia. 
Un despacho de Londres dice que los 
alemanes han echado ocho Cuerpos de 
ejército sobre los rusos. 
Añaden que es exacta la ocupación de 
Lodz por los alemanes, pero que no es 
cierto que los alemanes hayan roto las 
linas rusas. 
También dicen que en el combate naval 
sostenido contra la escuadra inglesa se 
fué a piqne el crucero Nuremberg. 
E l parte facilitado por el Go-
bierno francés a las tres de la tar-
de, dice así: 
«El día 9 ha sido de calma en 
Bélgica y en la región de Arras. 
A l Norte y al Sur de Kesno y 
Andrechy hemos progresado de 
200 a 300 metros. 
E l terreno cogido por nuestras 
tropas ha sido convenientemente 
justificado. 
En la Champaña no hemos su-
frido ninguna contrariedad. 
La art i l lería alemana se mostró 
ayer más activa, siendo domina-
da por la nuestra. 
En los alrededores de Reims 
ol)]¡gamos al enemigo a evacuar 
varias trincheras. 
La evacuación se efectuó bajo 
el fuego do nuestra infantería. 
E l Torthts, el enemigo intentó, 
con dos contraataques, recuperar 
las trincheras qu^ perdió el día 8, 
siendo rechazado, porque el te-
rreno estaba ya fuertemente pro-
tegido. 
Nuestros progresos cont inúan. 
Hemos cogido nuevas trincheras 
y hemos rechazado, brillantemen-
te, seis contraataques, al mismo 
tiempo que hemos fortificado el 
terreno ganado. 
En la Alsacia cont inúan las ac-
ciones, con duelo de arti l lería, 
por la gran actividad que mani-
fiesta el enemigo. 
Nada que señalar en el resto del 
frente, hasta Suiza.» 
Más noticias inglesas. 
Desde Londres dicen a Le lemps que la 
escuadra inglesa ha ocupado el puerto de 
Moka. 
Añaden que el Consejo de revisión ha 
casado, por tener ciertos vicios de forma-
ción, la sentencia dictada anteriormente 
contra varios sanitarios alemanes. 
Nuevo diplomático. 
L'Obsservatore Romano dice que el Pon-
tífice ha concedido el placel al nombra-
miento de mister Harry Howard para el 
cargo de ministro plenipotenciario de In-
glaterra en el Vaticano. 
H ólli 
E l comunicado oficial facilitado 
por el Gobierno francés a las diez 
de la noche, dice así: 
«La situación, en general, con-
t inúa igual. 
Los aviadores aliados han arro-
jado diez y seis bombas sobre la 
estación de Fr iburgén-Tr isghn. . 
A pesar del cañoneo de que les 
hizo objeto el enemigo, los avia-
dores salieron ilesos.» 
El avance turco. 
Un despacho oficial de Constantinopla 
dice que el ejército turco ha ocupado 
Caskchrord, en el Cáucaso, y que las fuer-
zas turcas que operan al Norte de Aser-
beijdan avanzan hacia Smidjifri, al Este 
de Mi la jetees van. 
Los aviadores alemanes. 
Un aviador alemán voló sobre Haze-
bronck y arrojó tres bombas que causa-
ron la muerte a seis paisanos y a siete sol-
dados ingleses. 
EN PAMPLONA 
Fuga de prisioneros. 
De Pamplona comunican que han llega-
do dos soldados alemanes, que fueron co-
gidos prisioneros por los franceses y lle-
vados a uno de los fuertes de la línea fron-
teriza francoespañola, de donde lograron 
fugarse. 
Los soldados no fueron sorprendidos y 
entraron en territorio español. 
i En la Casa de Misericordia de Pamplo-
na f nerón asistidos. 
Después han emprendido via je por cuen-
ta del cónsul. 
E N MADRID 
lli lelun istnso. 
Esta noche se ha recibido en 
Madrid un despacho diciendo que 
los alemanes han ocupado la pla-
za de Przemyls, que estaba sitia-
da por los rusos. 
Se ignora el alcance y la exac-
ta significación de la noticia. 
PIPERAZINA Dr. GR A U. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido ñrico 
E L J Ü G Ü E T E J E R E Y E S 
Suscripción para regalar juguetes a los 
niños pobres. 
Ya está en nuestro poder una de las mu-
ñecas que nos habían ofrecido para rega-
lar a los niños pobres en la próxima flesta 
de Reyes. Nos la ha enviado la distingui-
da señorita María Luz Sarabia y Hazas, 
hija de nuestro respetable amigo señor 
marqués de Hazas. 
Es una bonita muñeca, articulada, de 
pelo rubio, vestida con mucho gusto, con 
ropas adornadas de encajes, tejidos por la 
misma donante, y un traje azul, de punto, 
con lazos del mismo color. La señorita de 
Sarabia y Hazas ha dado una prueba de 
su esplendidez y buen gusto. 
* * * 
Además de las señoritas cuyos nombres 
publicamos en una lista anterior, han ofre-
cido regalar muñecas para las niñas po-
bres otras señoritas santanderinas: Mari-
na Pedraja, María Rodríguez Parets, Lola 
Hontañón, Teresa Breñosa, María y Lu-
crecia Agüero, Carmen Gutiérrez; María, 
Carmen, Rosario y Amalia Gutiérrez Ré-
pide, Nieves y Manolita MoAvinkel, Pacita 
Fernández Campa, señoritas de M. Casti-
llo, señoritas de Araluce y Rufina Mon-
tero. 
Igualmente nos han ofrecido regalar 
muñecas doña Amparo Villegas y la es-
posa de nuestro estimado amigo don José 
Hazas. 
* * * 
También nos han enviado los siguientes 
donativos: 
Señora de Gallo Peral, doce juguetes va-
riados. 
«El Paraíso de toa Niños», cuatro pan-
deretas, cuatro muñecas, dos escopetas, 
dos banderas y una caja con juguetes sur-
tidos. 
Don Francisco Cacho Gómez (sucesor de 
don Víctor Azcárate), tres sillerías, tres 
lavabos, dos guitarras, dos escopetas y dos 
sables. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción. 
UN INCIDENTE 
WEYLE8 Y LOS CENTINELAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1 0 . - A l mediodía estuvo el 
general Weyler en Palacio para cumpli-
mentar a Su Ma jestad la Reina. 
Los soldados que prestaban servicio de 
centinela le saludaron, pero el general 
Weyler les contestó: 
—Soy capitán general. ¡Presenten las 
armas! 
Los centinelas obedecieron y el general 
entró en Palacio con visibles muestras de 
mal humor. 
A l salir de Palacio, el jefe de parada 
conferenció con el general Weyler sobre 
el incidente, tratando de hacerle compren-
der que los centinelas habían cumplido 
con su deber no presentando las armas. 
El general Weyler, malhumorado, con-
testó: 
Su Majestad el Rey no está en Madrid y 
por lo tanto... 
A lo que repuso el jefe de parada: 
—Pero está el príncipe de Asturias. 
Dicen que el general Weyler se alejó de 
Palacio con peor humor que había lle-
gado. 
La actualidad 
E l nuevo embajador. 
El príncipe Bernardo Enrique Martín 
Cárlos Bülow, a quien el Kaiser acaba de 
nombrar para el cargo de embajador en 
Roma, nació el 3 de mayo de 1849 en Klein 
Flotett beck, y es hijo del ministro prusia-
no del mismo nombre. 
Después de estudiar Derecho en Dina-
marca, estuvo en la guerra francoprusia-
na, donde por su valiente compoi tamien-
toi obtuvo el título de oficial. 
Ingresó en la carrera diplomática, figu-
rando en varios importantes cargos, in-
cluso en 1908, en el mismo para que ahora 
acaba de ser nombrado. 
En 1897 fué nombrado ministro de Esta-
do, siendo él quien renovó la Triple Alian-
za, el que logró de Turquía importantes 
ventajas comerciales, el que organ izó la 
colonia de Kiao-Tchao, y el que, gracias 
al acuerdo con Inglaterra, alcanzó de 
China la libertad de comercio y el princi-
pio de la puerta abierta y la concesión de 
los ferrocarriles de Chantung. 
En 1900 fué nombrado canciller del Im-
perio, en sustitución del príncipe do Ho-
henlohe. 
Estorbó la acción de Francia en Marrue-
cos en la conferencia de Algeciras, e inter-
vino con éxito en la cuestión de los Bal-
kanes. 
Pero, debilitada su fuerza política en el 
Parlamento, presentó su dimisión en 1909, 
que tardó en serle admitida por el Empe-
rador. Este premió sus servicios conce-
diéndole la gran cruz, de diamantes, del 
Aguila Negra. 
Ultimamente, aunque no figuraba en la 
política activa, su consejo y su opinión 
eran muy tenidos en cuenta por el Kaiser 
y la opinión mundial, que tanto ha comen-
tado su libro de Memorias recientemente 
publicado. 
El nombramiento del príucioe de Bülow 
refleja, sin duda, el propósito de Alema-
nia de atraerse a su causa a Italia o, a lo 
menos, neutralizar las gestiones de los 
aliados para que intervenga a su favor. 




MADRID, 10.—Hoy celebraron una re-
unión los delegados que hicieron en Ma-
drid las gestiones sobre las zonas nentrn-
les, acordando publicar una rectificación 
sóbrelas noticias que han circulado di-
ciendo que se había suspendido un mitin 
en eme había de tratarse de tan importan -
ty cuestión. 
En la nota se dice que mal ha podido 
suspenderse el mitin, cuando no fué acor-
dada su celebración. 
—Varios industriales que tienen firma-
dos contratos con las aguas de Moneada 
han visitado al alcalde para hacerle pre-
sente que no admitirán el pago de sus cré-
ditos con títulos de la deuda, sino en me-
tálico. 
—Las Sociedades obreras del puerto han 
visitado al presidente de la Comisión que 
entiende en el proyecto de las zonas neu-
trales, para hacerle presente que puede 
contar con su adhesión. 
Las Sociedades adheridas l'onnau un to-
tal de cien mil obreros. 
—La colonia alemana ha terminado las 
obras de habilitación del viejo Matadero 
de Gracia, con destino a los compatriotas 
que carecen de albergue. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
LOS OBREROS áLBAÑILES 
La Asociación general de patronos que 
intervienen en la construcción de obras, 
pone en conocimiento de los obreros alba-
ñiles que hasta el día 12 del corriente, a 
las seis de la tarde, les serán reservados 
los puestos que tenían en los talleres de los 
patronos asociados; entendiéndose oue de 
no presentarse los de todos ellos en el plazo 
indicado, a los respectivos patronos, que-
da rá a éstos la libre elección de personal 
para ocupar aquellos puestos. 
El jornal medio que ha de regir en lo su-
cesivo, dentro del término municipal y 
durante nn año, será el de 4,20 pesetas, 
que se obtiene dividiendo la suma que re-
presenta la totalidad de los jornales que 
en un día de trabajo perciban los obreros 
a Iba ñiles, por el número dé éstos. 
La cantidad que deberá pagar como mí-
nimum cada patrono representará en jun-
to tantas veces el jornal medio acordado 
como operarios tenga (con exclusión de 
los aprendices), si bien el jornal indivi-
dual quedará a libre fijación entre patro-
no y obrero. 
Será requisito indispensable para co-
menzar las tareas que todos los patronos 
cuenten con operarios suficientes, y que 
éstos den su conformidad a las presentes 
condiciones, suscribiéndolas por sí o por 
quienes ostenten su representación. -7^a 
Directiva. 
Santander, 11 de diciembre de 1914. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laélleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. DepÓ8ito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Pepinilos, Variantes, T f * » / > T T Í ¿ < i * i / % 
Alcaparras, Mostaza i r C V l j a i l O 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 13 
Francisco Set ién . 
Espedaliata en enfermedades de la narie 
' garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos & seis. 
BLANCA. 43. vrtmwo 
VALERIANO IMELSO GARCIA 
Abogado."igeote de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbana s 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a H. 
Agua de Homayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litroe á peseras 1,10. 
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leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servido á 
* la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Salón Pradera. 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. Seguida pro-
yección de la monumental película 
Escuela de héroes. 
Mañana sábado estreno de la cinta 
Fatal sugestión 
o los leones en la noche, g 
Desde las nueve y media sección o 
- popular, 
g Butaca, 0,25; general, 0,10. 
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Ante el tribunal de Derecho 
Después de constituido el tribunal de 
E n causa procedente del Juzgado del 
Oeste, de esta capital, seguida, por 
lesa majestad, contra Isabel González 
y Fernández, se ha dictado auto de so-
breseimiento libre, declarándola com-
prendida en la amnistía concedida en 
Derecho bajo la presidencia del ilus-: la ley de 5 de los corrientes y mandan-
trísimo señor don Justiniano F . Cam- do ponerla en libertad, 
pra y magistrados don Pedro María de L a pena solicitada por el ministerio 
Castro y don Santiago de la Escalera, ¡fiscal para la misma, según lo dispues 
con asistencia del abogado fiscal seflor to en el párrafo 1.° del articulo 162 de 
Carreras y letrado defensor del proce- Código penal, era de ocho años y un 
sado, don Francisco Torre Setián, se día de prisión mayor, 
dió principio a la celebración del juicio 
oral referente a causa seguida en el 
Juzgado de Tórrela vega contra C i -
priano Martínez Giráldez, por el delito 
de disparo de arma de fuego. 
Hecho de autos. 
E n las primeras horas de la noche 
del 9 de febrero de 1913, el procesado 
Cipriano Martínez entró en la taberna 
que en el pueblo de Cartes tiene esta-
blecida Luis Uría, comprando una caja 
de cerillas y tomando una copa de vino, 
después de lo cual salió en dirección 
de su casa, y encontrando en el camino 
a Eloy González, con el que tenía re 
sentimientos personales, le hizo un dis-
paro con una pistola. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de disparo de arma de fuego y de una 
falta incidental de uso de arma sin li 
cencía, considerando autor al procesa 
do, para quien pidió se le impusiera la 
pena de un año, ocho meses y ventiún 
días de prisión correccional por el de-
lito y cinco pesetas de multa por la 
falta. 
Conclusiones. 
L a defensa del procesado expuso que 
los hechos constituían el delito califi 
cado, que del mismo era autor su re-
presentado, pero apreciando en su fa-
vor la eximente de haber obrado en 
dtfensa de su persona, aunque incom-
pleta, por no integrar la necesidad ra-
cional del medio empleado; y de no 
apreciarse esta eximente, siempre con 
curria en favor de dicho procesado, en 
el peor de los casos, la circunstancia 
atenuante de haber precedido provo-
cación o amenaza adecuada de parte 
del ofendido, y solicitando, en su con-
secuencia, se impusiera al Cipriano la 
pena de tres meses y once días de 
arresto mayor, o, en el caso más grave, 
la de seis meses y un día de prisión co-
rreccional. 
Con los informes d é l a s partes, que 
fueron elocuentes, quedó el juicio para 
sentencia. 
* * * 
También tuvo lugar el juicio oral re-
ferente a la causa procedente del mis-
mo Juzgado que la anterior, seguida 
contra Alfredo Rivero Cobo por el 
delito de lesiones grabes. 
E l hecho se reduce a que el 22 de no 
viembre de 1913, en un corro de bolos 
del pueblo de San Mateo, del término 
municipal de Los Corrales, se traba-
ron de palabras el procesado Alfredo 
Rivero y Ramón Fernández, y pasan 
do a v ías de hecho el Alfredo cogió 
uno de los bolos del juego y con él dió 
dos golpes al Ramón, causándole le 
siones en el brazo izquierdo que tarda-
ron en curar 180 días. 
Conclusiones del fiscal. 
E l fiscal calificó los hechos como 
constituvos de un delito de lesiones 
graves, conceptuando autor al proce 
sado y pidiéndose le impusiera la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, accesorias, 
costas e indemnización. 
E l licenciado señor Sánchez Cam 
pos, encargado de la defensa del pro-
cesado, expuso que los hechos consti 
tuían un delito de lesiones graves, del 
cual era autor su representado, pero 
que concurrían en su favor las circuns-
tancias atenuantes de embriaguez y 
arrebato y obcecación, en relación con 
la de no haber tenido el delincuente in-
tención de causar un mal de tanta gra-
vedad, por lo que solicitó se impusiera 
al procesado la pena de arresto mayor. 
Después de informar las partes con 
elocuencia, quedó el juicio concluso 
para sentencia. 
Sentencia. 
Por este tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Ramales, seguida 
por disparo de arma de fu 
Maximiliano Gutiérrez Pérez, se ha 
dictado sentencia absolviéndole libre-
mente y declarando los actos realiza-
dos de la competencia del Juzgado mu-
nicipal de Soba. 
• * # 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España. 
Hispano americano.. 






































































Colegio de Corredores de 
de Santander. 
Comercio 
Acciones de Nueva Montaña, 20,50; pe 
setas 50.000. 
4 por 100 Interior, 76,50 y 77,50; pese-
tas 5.500. 
5 por 100 amortizable, 94; pesetas 9.000. 
Obligaciones de Alar a Santander, 103,50; 
pesetas 5.700. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Marcela». 
Salidos: «Marcela», «García núm. 3», 
«María Mercedes» y «El Gaitero». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubia», en Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis L a c a ve», en viaje a Car-
diff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Carolina E . de Pérez», en Sevilla. 
Emilia S. de Pérez», en viaje a 
América. 
tra el dueño de un establecimiento au-
torizado para trabajar en domingo, por 
no dar el descanso semanal a la depen-
dencia, y se acuerda mandar un oficio 
al dueño de dicho establecimiento, obli-
gándole a dar el descanso a sus depen-
dientes. 
Girctilo de Recreo. 
E n los salones de esta aristocrática 
Sociedad darán hoy, a las seis y media 
de la tarde, un concierto los hermanos 
Navarro, de cuya nombradla y llegada 
a esta capital dábamos cuenta en nues-
tro número de ayer. 




«El conde de Luxemburgo», fanta-
sía.—Franz Lehar. 
«Molinosde viento», fantasía.—Luna. 
Segunda parte. 
«Cuando el amor muere ..», vals 
lento.—Cremieux. 
«Lohengrin», f a n t a s í a . - W a g n e r . 





«El paso del regimiento», pasodoble. 
—Coverley. 
Seguramente se reunirá hoy en el 
Círculo de Recreo un numeroso y dis-
tinguido público, dada la fama de que 
vienen precedidos los concertistas. 
Adarzo a esperar a su padre, que venia 
de Torrelavega, y luego los tres se 
trasladaron en un tranvía a la Casa 
de Socorro, en donde le fué apreciada 
la luxación completa de la articula-
ción del codo izquierdo, con hematoma, 
trasladándose de nuevo a su domicilio. 
Casa de Socorro. 
Además de los heridos anteriores 
fueron asistidos en este benéfico esta-
blecimiento: 
Isidro Martínez, de cinco años , de 
luxación del codo izquierdo, que le 
causó Juana Bielba Rueda, porque le 
encontró cogiendo hortalizas de su 
huerto de la calle de Tetuán. 
Felipe Polidura, de 62 años, de con-
tusión en la región torácica, que se 
causó en una caída casual. 
Pedro Portilla, de cinco años, de 
quemaduras en el antebrazo y mano 
izquierdos; y 
Ramón Cacho, de cinco años, de 
herida contusa en la región occipital y 
conmoción cerebral, que se produjo 
por haberse caído por el hueco de la 
escalera de la casa núm. 11 de la calle 
de Menéndez de Luarca , desde una 
altura de 10 metros. Su estado es de 
pronóstico reservado. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
putpourrí.—Lu- exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
D E L M U N I C I P I O 
Subasta. 
L a Alcaldía anuncia para el día 19 
del actual la subasta de las obras de la 
calle de Don Jerónimo Pérez y Sáinz de 
la Maza. 
E l acto tendrá lugar en el salón de 
actos públicos a las doce de la mañana, 
pudiéndo ver los pliegos de condicio-
nes y presupuesto todos los días labo-
rables, durante las horas de oficina, en 
el Negociado de Obras del excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
Los licitadores deberán presentar 
sus proposiciones hasta las doce de la 
mañana del día anterior al en que se 
verifique la subasta, con el resguardo 
de haber depositado la fianza corres-
pondiente. 
Padrón municipal de pobres. 
L a Alcaldía recuerda a todos aque-
llos que se crean con derecho a figu 
rar en el nuevo padrón de pobres, que 
hasta el día 31 del actual pueden pro-
veerse de la hoja correspondiente en 
lo portería municipal, de cuatro a seis 
de la tarde. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias 
Por promover un escándalo, en com 
pleto estado de embriaguez, en la Cues 
ta de la Atalaya ha sido denunciado 
Raimundo San Emeterio, de 43 años 
albañil. 
También han sido denunciados, por 
indocumentados, Benito Santa María 
Bárcena y Mena Rey Miguel de 24 
30 años, respectivamente, los cuales 
pasaron a la cárcel a cumplir quin 
cena. 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
interior de lana titulada MEDICAL, que 
se vende en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
SUCESOS DE 
Junta local de Reformas Sociales. 
Preside el alcalde accidental don 
Eduardo García del Río y asisten los 
vocales obreros señores González, 
Trabadelo, Vayas, Rincón, Solana y 
Ramos, el vocal nato señor Arias y los 
vocales patronos señores Barrio, Re-
banal, González y Casado. 
Se da lectura del acta de la sesión 
anterior y se aprueba. 
Se nombran vocal y suplente de la 
Junta provincial a los vocales obreros 
go contra | señores Vayas y González, respectiva-
mente. 
Quedan sobre la mesa varias denun 
cías para su estudio. 
Se acuerda pedir al Instituto copia 
de un documento. 
Se da lectura de una denuncia con-^ dicho 
Atropello. 
A l pasar de la calle de Juan de He-
rrera a la de Colón el cochero Segun-
do Sánchez conduciendo un coche de 
su propiedad, por no retener la mar-
cha del mismo tropezó sobre un borri-
quillo que llevaba una carga de sardi-
nas frescas, propiedad de Ignacio Mar 
tínez, estropeando dicha carga y for-
mándose un fenomenal escándalo. 
Escándalo. 
E n la calle de San Antón promovie 
ron un fuerte escándalo, vejándose de 
palabra y obra, las vecinas de dicha 
ca í le Francisca Vega y Emil ia Cas-
tillo. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en la Avenida de Pedro 
San Martín, Fermín Ruiz, de 33 a ñ j s , 
se causó una contusión con hematoma, 
de la que fué curado en la Casa de 
Socorro. 
Desgracia. 
Dirigiéndose hacia la estación de 
Adarzo, montado en un borriquillo, el 
vecino de Peñacasti l lo llamado Jesús 
Diego Gómez, de 12 años, al llegar 
cerca de la estación se le espantó el 
borrico y cayó al suelo, siendo recogi-
do por un vecino, el cual le vendó el 
brazo izquierdo, en el que se había 
causado una lesión. Acompañado de 
vecino fué a la estación de 
los Gremios de SaolanilBMeiloroÉíi. 
Desde que en el teatro Principal de 
Santander se celebró el verano último 
aquel mitin que contra el proyectado 
impuesto sobre la sal y en favor de la 
unión de la industria y el comercio, 
organizaron la entidad mercantil san-
tanderina «Unión Cántabra Comercial» 
y la «Federación Gremial Española 
se han venido realizando los necesarios 
trabajos para conseguir que los gre 
míos que actualmente se hallan consti 
tuídos en nuestra capital se unieran 
bajo la directión de un Comité común 
a todos ellos, para la mejor defensa de 
sus intereses. 
Hoy ese deseo se halla conseguido 
en su más importante parte. 
E n reunión celebrada por los gre-
mios de comestibles y ultramarinos, 
abacerías, aceites y vinagres, salchi 
cheros y tablajeros, panaderos y fon 
distas, se ha llegado, al fin, a la cons-
titución de la Federación de Gremios 
de Santander. 
Esta será dirigida por el siguiente 
Comité, que al efecto ha sido nom 
brado: 
Presidente, don Isidro Mateo. 
Vicepresidente, don Daniel Muñoz. 
Secretario, don Marcos Rebañal. 
Cajero, don Leonardo Bacigalupi. 
Vocales: don Emiliano Caldos, don 
Andrés Machín, don Eugenio Carús y 
don Miguel Angulo. 
Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te-
jido y con rizos por el reverso, y (jue se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
TIRO NACIONAL 
Representación de Torrelavega. 
Concurso de Navidad, quese celebrará 
en el campo de tiro de Santiago de 
Cartes durante los días 20 , 2 5 y 
2 7 de diciembre de 1914. 
Primera tirada.—Día 20: de dos a 
cuatro de la tarde. 
Arma: fusil o carabina mauser y ri-
fles de precisión. 
Blanco: circular de 0,80 metros de 
diámetro, dividido en diez zonas, con 
diana negra de cinco. 
Posición: a voluntad, sin apoyo. 
Distancia: doscientos metros. 
Disparos: los que para cada uno de 
los tiradores clasificados determina la 
conclusión 3.a Los tiradores no clasi 
ficados dispararán el número de balas 
que se acuerde en el polígono. 
Matrícula: dos pesetas los socios, 
no socios, cuatro. 
Segunda tirada.—Día 25: de nueve a 
doce, por la mañana, continuándose 
por la tarde, desde las dos, si fuese 
preciso. 
Concurso para jóvenes menores de 
16 años que pertenezcan al batallón 
infantil, a los grupos de exploradores 
organizados en Torrelavega o sean 
hijos de los socios de la Representa-
ción. 
Arma: carabina de salón. 
Blanco: circular de 0,50 metros de 
diámetro, dividido en diez zonas con 
diana negra de cuatro. 
Posición: de pie, sin apoyo. 
Distancia: 30 metros: 
Disparos: 30 en seis series de cinco. 
Matrícula: 50 cént imos . 
Tercera tirada.—Día 25: de tres a 
cuatro y media de la tarde. 
Arma: escopetas de caza (tirando 
con bala), rifles de pequeño calibre o 
pistolas de cualquier clase. 
Blanco: el mismo de la tirada an-
terior. 
Posición: de pie, sin apoyo. 
Distancia: 50 metros. 
Disparos: diez, en dos series de 
cinco. 
Matricula: una peseta los socios 
no socios dos. 
Cuarta tirada: de caza, con handi 
cap, día 27, de tres a cinco de la tarde. 
Arma: escopeta de caza (tirando 
con perdigón). 
Blanco: pichón artificial (simulado 
por el aparato lanzaplatos). 
Posición: a voluntad.* 
Disparos: dos cada blanco, siendo 
diez el número de éstos a que cada ti 
rador debe disparar. 
Matrícula: dos pesetas los socios; 
cuatro los no socios. 
Premios en cada tirada.—Cestas sur 
tidas de artículos de Navidad, jamo-
nes, pavos adornados, gallos, turro 
nes, vinos finos embotellados, licores, 
cigarros. 
C O N D I C I O N E S 
1/ Podrán tomar parte en estas ti-
radas todos los españoles y extranjeros 
residentes en España .¡.Los que no sean 
socios del Tiro Nacional pagarán do 
ble los precios de matrícula y cartu-
chos. 
2. a Para todas las tiradas, excep 
ción hecha de la caza, la representa-
ción proporcionará armas y municio-
nes a los tiradores, los socios abonarán 
éstas ultimas a los precios siguientes: 
Cada cartucho mauser para fusil o 
carabina, a 10 céntimos. 
Cada cartucho Winchester para su 
rifle de precisión, a 20 céntimos. 
Cada cartucho de 6 milímetros o 
americano para escopeta de salón 
pistola de precisión, a un céntimo. 
3. a Para cada tirador numerará 
Representación su blanco, gratis. 
4. a L a clasificación se hará por 
mayor suma de puntos. 
5. a E n la primera tirada, a fin de 
gualarse lo posible las combinaciones 
y que exista verdadera lucha, dispara 
rán aquellos de los señores socios ya 
clasificados y que se matriculen, las 
balas que se expresan: 
Argumosa (don José), 18 balas; Ca-
nales (don Paulino), 18 ídem; Cayón 
(don Francisco), 15 ídem; Ceruti (don 
Luis), 13 ídem; D. de la Bárcena (don 
Emilio), 13 ídem; Fuente (don Francis 
có), 12 ídem; G . de los Salmones (don 
Dámaso) , 12 ídem;González (don Fran-
cisco), 13 ídem; Guerra (don Manuel), 
4 ídem; Guerrero (don Alberto), U 
ídem; Guerrero (don Enrique), 12 ídem; 
Manso (don Alfonso), 15 ídem; Muñoz 
(don Vicente), 15 ídem; Ojeda (don F é 
ix), 10 ídem; Pereda (don ]osé), 12 
ídem; Peña (don Jesús 
SADON 
Anoche se proyectó en este 
famosa película de la casa trSa'ón| 
tulada «Escuela de héroes» nes» 
E l numeroso y distinguid 
que llenó por completo la sala PlN 
las secciones, salió compiaCif]{e.ntoi] 
la película, cuyo asunto, inte 1110 
admirablemente desarroliado^ie 
ser una de las mejores pelícui ís ha 
han proyectado en este salón " 
Hoy también figura en el n 
y seguramente acudirán a pres^ail 
las personas que ayer no la • c'ai 
que deseen pasar un agradabi^M 
Nuestra felicitación al emeratoJ 
señor Herrera, que, gracias a l ^ f 
que pone en la elección de Cü-lcN 
para variar el programa, ha1'?1^ 
conseguir que cada película ÜÜA RA 
un*nuevo éxito. ^ -
Noticias suelta: 
Feria de ganado. 
E n el día de mañana, segunde 
do de mes, se celebrará en la Ai "1 
de Oviedo, sitio del Verdoso i e c 
tumbrada feria de ganado, que 
mente se verá tan conrnrriH„ . ente se verá tan concurrida 
anteriores. como 
Movimiento demográfico 
D I S T R I T O D E L ES'TTJ 
D í a l O . n 
Nacimientos: Varones, 00; hemhr 
Defunciones: María Barrila^ r 
món, de 29 horas; Gándara, 2, 2° 
Filomena Castillo Hoyo.'de ví 
L i b e r t a d ^ , bajo. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 10. 
Nacimientos-Varones. 3; hemW 
Defunciones: Petra Tapia AUl 
de 61 años; Hospital. 0ns 
Hilario Pascual García, de 50 nfu 
Remedios. 8, 3 15 J afl01 
Romualdo Arconeda Diez de 
años; Hospital. 
Matadero. 
Romaneo del día 10. 
Reses mayores, 23; menores n -M 
los, 4.339. ' ^ 
Cerdos, 4; kilos, 423. 
Corderos, 34; k'los, 170. 





L a ropa interior de lana marca ^ 
CAL, por la suavidad de su tejido Boi 
(reverso rizo) no produce la más ÜÍ 
molestia al contacto con la piel. Venta VJ 
elusiva, A. Blanco, lencería. San Francl 
co, 9. 
ESPECTAGUDOS 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compafii, 
de opereta y zarzuela, bajo la direc 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, función sencilla: «El se 
ñor Joaquín». 
A las siete y cuarto y diez y media 
funciones sencillas: cSueño de Pierrot 
S A L O N P R A L ^ E R A..—Sección con 
tinua desde las cinco y media de 
tarde. 
Segunda proyección de la monuraen 
tal película «Escuela de héroes». 
Mañana sábado estreno de la cinta 
«Fatal sugestión o los leones en laño 
che*. 
L a semana próxima, a petición del] 
público, se proyectarán las cinco se 
ríes de la película titulada «pantomas». 
P A B E L L O N N A R B O N . — Sesiones 
desde las seis de la tarde. Estreno déla 
emocionante película «El fin de la 
12 ídem; P e ñ a j m a n o negra». Argumento verdadera-
(don José), 14 ídem; Qnevedo (don Ho | mente fantástico, 
norio), 15 ídem; Ruiz Sañudo (don Al-1 C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
varo), 14 ídem; Sañudo (don Pedro), 14. la tarde y diez oe la noche, concierto 
ídem; Saro (don José), 15 ídem; Siánz por el cuarteto Chassin, hermanas 
(don Lucas), 14 ídem; Sáiz (don Eusta-
quioj, 14 ídem; Torre (don Francisco), 
14 ídem. 
Estas balas se dispararán seguidas 
o en series, según acuerden los tirado-
res. Asimismo se resolverá en el polí-
gono si se autoriza la repetición de la 
tirada. 
6.a L a s inscripciones se harán en 
la galería del campo de tiro, y en nin-
guna tirada se concederá mayor núme-
ro de premios de la mitad de los tira-
dores. 
denes y cinematógrafo L a película de 
tres partes, «Falsos amores». 
A NUESTROS SUSCRIPT0RES 
Si alguno de nuestros suscriptoreí, toiM 
de la capital como de la provincia, no red' 
hiera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a ata ai-
ministradÓH. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABBO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gua'central con talón exposición an Santander: Rampa de Sotllezt., Sucuraal en Maifl̂  
c«n talón exaodcbn: Galio do Rooolotot, núm. % 
mi m mu 
Puede usted comprar unos cuantos artículos 
DE mu en 




TALLKRHS DB SAN MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnrl" *8 J¡ 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífc ras para riego.—Calderería giDe*>' laquinaria en general.—Consirnccionei y reparación de bucnes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—depósitos.—Irmadnras para cics,rtt 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranuoisiones de movimiento.—Piezas de forja. . 
TALLKRAS DB LA RBYBRTÁ (FUHDICIOUBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos «anitarioa —Fundición de hierro en general de toda AÍ« de pie"8 * 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLKRKS Y EXPOSICIÓN EN SOTILHZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela :<-ión de agua por circo! 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tooas clases para agua y «Pj,' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaciía de automóviles. —tíombas á mano y mecáutos.--» 
l?nea de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toi lette -Azulejos finos «ti»»!" 
blancos y en color.—Tnberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montetargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COKTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
para banquetes, bodas y lanche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DI> : Vol au biut de pollo. 
L A H I S P A N O S U I 5 5 A 
= A U T O M Ó V I L E S = = 
P R E S U P U F S T H S M U E L L E . NUM. 26 
(Cas®® • ¡ % « - T m t < Q M w m 
= T Q V A R L O S I E M P R E D E J ^ A . G r » 
DAOIZ Y VELABDE, NÜM. 15.-SANTA NDEB. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho-
Curación radical con el Pectoral 
UREÑA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
f fírina 
' PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , .Pl iCO-Sii F r i i c l u i . U . 





— VINO ONA 
del Dr. Áristegui 
Jefe del Uboratorío Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Cesáreo Ortiz 
Lot mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» meiores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Velasco. 5 v Hernán Cortés. « 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
M U D A N Z A S ^ 
E n vagones capitonés las efeCtl̂ D(). 
Agencia de Transportes Expreso HisP̂  ^ 
Americano, lo mismo en el interior 
población que fuera de ella. .eC, 
Se garantizan las roturas y de8rS6Ii(as 
tos que en el traslado se originen. T* 
muy económicas. ., re¡¡ 
Pedid precio o presupuesto a Gtltl 
y Quijano, 
MéndezNúftez, lO.-Teléfonos57iy 777 
Vicos finos de Mesa 
de la Alavesa 
Tintos y blancos. Corrientei y gen. rosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
lelétono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T . - V i n o marca 
PKIETO PICUDO. 
S o l a r - r e n t a . 
E n el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
E l LOS ENCARGOS 
pa^a bodas , a a a t o s 7 bawfeisso© 
se distingue la confitería 
L A G A D I T A N A 
Muelle, 16, y plaza de la L¡berlad.-=Telófono 590. 
Vinoi, líoorei y agaardieniei.—Veniu por mayor y menor—3noo»or di J01* 
Gayoio.—Hernán Cortó*, 6, Tf iéfono 999. 
DE LA 
gALlDAS F I J A S : T 0 D 0 8 L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
$1 dia 19 de diciemtre saldrá de Sautander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
f recios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO ONOE de 
¡apuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¡JBTENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
je gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 
fambién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüla. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limen: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J I A U L T I M O 
El H de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob d« tercera elase (trasbordo en Cádiz al 
' HEINA MA^IA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo v Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Hueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
El día 16 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo e! precio de la -de tercera 
doscientas treiuta pesetas, iucluídos iot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Coasignatarios en Santander, señores 
flUOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S DE L A COMPUNIA T R A S A T L A N T I C A 
, Línea de BiLenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
w desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
tiicinz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coroña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
ge c»da mes, para Corufta y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
;de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
íe la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Ouayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Gumaná. Canipano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la* escalas de Coruña) 
Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro míér ' 
«les, o sea 7 Enero, 4 Febrero, i Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre v 9 Diciembre; para Port-Said, 
Snex, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
â: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
«aboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Coata oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Femando-Póo 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
i6Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
"k, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
I Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao * Santander el 16. de Gijón y Corufla el 18, 
^ Vigo el 19 de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro. Montevideo y Bue-
S0» Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
n̂tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
" l̂a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
5í datado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sm hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
'^dos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
C E F E R i N O m M A R T I N DE 
Servicio de toda ola.e de entierros.-Gran jurtido en ataúde., féretroi y oo-
onai.-Eape0ialidad en ARCAS MORTÜOBIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM 22.-Teléfono núm. 481 
(S. A.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda ciase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 823—-Fábrica: Cervantes y 12, 
SER V I C L O D E . T R E N ES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a laa 21,46. 
Salida de Madrid a laa 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, oliéronles y viernes y d# Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santaudor a laa 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,20 
para llegar á Madrid a laa 6,68 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena a las 
14.12 y 21.45, respectivamente. 
Salidas de Bárcena a las 8, 12,10 y 16,12 














Santander á Bilbao a las 8,15, 12,29 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17.20. 
Gibaja á Santander a las 7.20. 
Santander a Castro: a las 12,20. 
Santander á Liérganes a las 8.55, 
U,B0 16,56 y 19,20 
Liérganes á Santander a las 7.85. 8,30, 
11.40 13 50 y 18.6. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula loe días laborables. 
SANTANDER-ONTANHDA 
De Santander á Ontanada: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander á las 7,45 (correo^ y 
12,20, para llegar a Oviedo a las 16.15 y 
19,46. 
Salidas de Oviedo.—A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Santander a las 16,17 y 
21,4. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17'55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
a Santander á las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 16,5 y 
19,68. 
Salidas de Cabeeón: á las 7,5,12,60 y 17,35. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia v Somo: á las 
21.30 v 15 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e lé fono 501, • 
Quintal de cisco extra 1,90, pesetas. 
» carbón superior 2,40 » 
» » cok » . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMIOIUO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 263. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
A 
VaconRa, tnbercuiinas y aueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
eBterill^adaa: Solee: mot inyectables eeteriliEadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Agnas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléíono núm. SANTANDER 
ANIS0SA Solución Ti 
! 
Nuivo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. ̂  
Benedicto ===== 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50,'pesetas 




LaF = = á . l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 







T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMP. 
. i , A a á e t r e s . A e e i t o s . m 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PAKA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Ca tó l i ca . -UTE O Ü I I N M e . 16. 
MOLINO H A R I N E R O 
Desdo hoy queda abierto ai público na 
molino movido por electricidad que al lado 
de la igle»ia de Poñacaatillo, ha instalado 
el co ooido industrial don Demetrio Ason-
sio. 
Cuenta con tres magníficos paret de pie-
dras, y un funcionamiento está a cargo de 




C A L D E R O N , 1 .—SANTAENDR 
Q A f i t a c n a G a un restaurant muy 
• J C i r d d p d b c t acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
i - I ^ E L P U E B L O CÁNTABRO" / 
i se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Laa 
Calatravas. 
íi i l 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de fenocamiei del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa* de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantaago portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fragua».-—•Aglomerados.—Cok paira usos metalúrgi-
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S o e r o d a d X i a l l M e S t e p a ñ o l a 
Peí ayo, B, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Péres y Compañía.—GIJON y AVILES, 
«gantes de la "F-cíedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral". 
Para otros inijrmes y precio» dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera E8pañola.-BAR0EL»ONA 
= = = A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A.fiante igonc^ral J ^ . O O R O H O 
S A N T A N D E R 
DROGUERIA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A P U I T U R A S 
TALLERES PE FÜNBIC10N Y MMiUnAiUA 
0BEE6ÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Oocfrirueoión 7 reparación de tsdss alaaas — Beparaaióa dnontaxaóyilea -
C E N T R O D E COLOCACIONES 
BEfÜTOPEHíÜft VÉIiEZ Alqui le r de pisos y habitaciouea 
Ü¡aleo Ic^alixádo fiantrnadet».«Calle d«í Peso, 1.«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de seividumbre para España y el Extranjero, con bnenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a soano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid, Se reciben encargos de laohs de burra. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
EL E L I X I R D E B E L L E Z A Y JUVENTUD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander:en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
iHO MÁS S A B A H O M S I 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
S A M O TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
[ L PUEBLO C A r a 
D I A R I O 
SUSCRIPCIÓN 







L A M A Ñ A N A 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la ma* 
drogada :-: :-: :-; :-: :-: :-: 
:-: Hnanelos y veelamos a 
ptieelos eooveneionales X 
Redacción Q JUministraeión: plazuela d«l 
Tvíneipe, 8,l.0=3*aUerís: ^uamauor, 18 
